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最使我永远不能忘记的, 是我参加过一次在南






























到了 文革 ,我与 学术月刊 的关系更进了一步,






路 63号 学术月刊 食堂搭伙,直到去 五七 干校。
做学问, 要有专业分工, 但也要处理好 博 与
约 的关系。知识面过窄, 是难以专上去的;而要对
各个学科了如指掌, 也不大可能。 学术月刊 是综
合性刊物, 文、史、哲, 经、法、社的前沿进展都能从
学术月刊 上找到。 我这里加了 社 ,也许读
者会说,那年头哪有社会学? 是的,在 学术月刊 创
刊前,社会学的教学与研究机构已荡然无存了。可
是,我清楚地记得在 学术月刊 1957年 7月号上发
表了一组社会学的文章。我那已经改行教我经济地
理的应成一教授, 也在 学术月刊 上发表社会学论
文,这在当时是凤毛麟角呀! 五十年来,我一直
把 学术月刊 当作我不开口的万能老师, 当作跨学
科的桥梁。当然, 为了跨学科我并非只看 学术月
刊 这一种杂志,不过, 用桥梁学上的一个术语, 我是
把 学术月刊 当 主跨 来看的。很多文、史、哲的知
识我是从 学术月刊 上读来的。
二十年前, 学术月刊 也遇到过一些难题, 发行
量少,经费困难。可是, 学术月刊 的朋友们, 不曲








芝兰生于深林, 不以无人而不芳 。怎么会 无人
呢? 单是今年上半年, 就有上百篇文章被媒体竞相
转载。这就表明, 刊物之芳香已飘进万家。
[邓伟志( 1938 ) ,男,安徽省萧县人,上海大学社会学系主任、博士生导师,主要从事社会学教学与研究。]
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的。实践美学是 20 世纪 80年代形成的主流学派。




物,但是其主战场是 学术月刊 。 后实践美学 的


































































[杨春时( 1948 ) ,男, 黑龙江省哈尔滨市人,厦门大学教授、博士生导师,主要从事美学研究。]
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